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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam dafar pustaka. 
 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 

























1. Jangan biarkan duri kecil yang sempat menjatuhkan dan melukai 
menghentikan langkahmu menuju impian besarmu (Penulis). 
2. Maafkanlah, tapi janganlah teruskan mempercayai orang yang palsu (Mario 
Teguh). 
3. Tak perlu menjadi besar untuk mempunyai hati yang besar (penulis). 
4. Kamulah yang bisa mengatasi rasa takutmu. Hanya perlu berlari lebih cepat, 
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SMP N : Sekolah Menengah Pertama Negeri 
BP/BK : Bimbingan Penyuluhan/Bimbingan Konseling 
Pn  : Penutur 
Mt  : Mitra tutur 
HP  : Handphone 
TTD : Tindak Tutur Direktif 
TTK : Tindak Tutur Komisif 
No. :  Nomor 
Ket. : Keterangan 
SMS : Short Massage Service 
O1  : Orang pertama 
O2  : Orang kedua 
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Penelitian ini mempunyai 4 tujuan yang ingin dicapai. 1) Mendeskripsikan 
bentuk tindak tutur direktif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di 
SMP Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 2) Mendeskripsikan bentuk 
tindak tutur komisif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP 
Negeri 2 Colomadu Kabupaten Karanganyar. 3) Mendeskripsikan modus tindak 
tutur direktif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar. 4) Mendeskripsikan modus tindak tutur 
komisif yang digunakan pada layanan bimbingan konseling di SMP Negeri 2 
Colomadu Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode 
penyediaan data menggunakan metode simak dengan menggunakan teknik simak 
bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data menggunakan 
metode padan. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat diambil 4 kesimpulan. 1) Bentuk 
Tindak Tutur Direktif (TTD) yang digunakan pada layanan BK di SMP Negeri 2 
Colomadu meliputi TTD memerintah, menasihati, mengusulkan, melarang, 
memesan, mendesak, dan meminta. 2) Bentuk Tindak Tutur Komisif (TTK) yang 
digunakan meliputi TTK berjanji, berniat, menawar, dan mengancam. 3) Modus 
TTD memerintah digunakan untuk maksud menyuruh, minta tolong, melarang, 
dan menyuruh mengatakan kebenaran. TTD menasihati digunakan untuk memberi 
peringatan, memberi ajaran, dan memberi petunjuk. TTD mengusulkan dipakai 
untuk meminta persetujuan dan untuk memberi saran. TTD melarang digunakan 
untuk memberi peringatan, dan melarang karena unsur nasihat yang diberikan 
oleh O1. TTD memesan digunakan untuk menyuruh dan digunakan untuk 
melarang. TTD mendesak digunakan untuk maksud meminta keinginan O1 agar 
segera dilaksanakan dan untuk meminta kejujuran. TTD meminta digunakan 
untuk mendapatkan sesuatu. 4) Modus TTK berjanji digunakan karena unsur 
nasihat, berjanji untuk diri sendiri, dan berjanji untuk meyakinkan orang lain. 
TTK berniat dipakai untuk meyakinkan orang lain, dan berniat positif. TTK 
menawar mempunyai maksud meminta persetujuan, meminta tolong, meyakinkan 
orang lain, dan meminta keringanan. TTK mengancam digunakan hanya untuk 
maksud memberikan teguran. 
 
Kata kunci : tindak tutur direktif, tindak tutur komisif 
 
